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深
慮
の
畏
友
恒
川
武
敏
先
生
在
り
し
日
の
恒
川
貴
兄
の
追
憶
を
し
た
た
め
る
こ
と
に
よ
り
、
貴
兄
へ
の
、
さ
さ
や
か
な
、
供
養
と
い
た
し
ま
す
。
河
合
孝
雅
(百
万
遍
知
恩
寺
執
事
長
)
恒
川
貴
兄
と
、
私
は
佛
教
大
学
の
前
身
佛
教
専
門
学
校
時
代
の
同
期
の
桜
で
あ
り
ま
し
て
、
私
は
一
組
に
在
席
し
、
恒
川
君
は
二
組
に
在
席
す
る
秀
才
で
、
学
友
の
信
頼
を
一
身
に
う
け
て
活
躍
し
て
居
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
昔
、
今
の
佛
教
大
学
の
校
舎
へ
毎
日
お
互
い
に
通
学
し
て
い
た
こ
と
を
、
思
い
出
す
と
も
う
四
十
五
年
に
な
り
、
昭
和
十
一
年
に
第
二
十
三
回
生
と
し
て
卒
業
し
ま
し
た
。
前
田
聴
瑞
先
生
、
小
西
存
祐
先
生
、
恵
谷
隆
戒
先
生
、
三
枝
樹
正
道
先
生
、
泰
隆
真
先
生
等
思
い
出
深
い
愚
師
の
御
指
導
を
頂
い
て
今
日
を
迎
え
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
先
程
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
恒
川
貴
兄
は
、
頭
が
よ
く
、
勉
強
家
で
し
た
。
秀
才
組
の
一
人
で
あ
っ
て
佛
専
を
終
え
る
と
す
ぐ
に
大
正
大
学
の
仏
教
学
科
へ
進
ま
れ
ま
し
た
。
私
は
京
都
に
残
っ
て
平
安
養
育
院
に
入
り
、
秦
隆
真
先
生
の
ご
指
導
を
う
け
た
の
で
、
し
ば
ら
く
は
音
信
を
断
っ
て
居
り
ま
し
た
。
東
京
勉
学
中
の
恒
川
貴
兄
は
椎
尾
弁
匡
大
僧
正
の
お
寺
清
林
寺
で
随
身
と
い
う
形
で
大
僧
正
の
薫
陶
を
う
け
、
昭
和
十
四
年
の
三
月
に
、
大
正
大
学
を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
頃
は
大
東
亜
戦
争
最
中
の
こ
と
で
し
た
の
で
恒
川
貴
兄
は
召
さ
れ
て
名
古
屋
の
小
隊
へ
入
隊
、
幹
部
侯
補
生
と
な
り
、
予
備
士
官
学
校
へ
も
入
学
、
そ
の
後
外
地
へ
転
戦
し
た
の
で
す
が
、
幸
い
に
も
昭
和
二
十
年
七
月
内
地
勤
務
と
し
て
無
事
帰
還
さ
れ
ま
し
た
。
戦
友
と
し
て
は
沖
縄
で
活
躍
の
山
本
有
綱
師
が
あ
り
ま
す
。
二
人
は
そ
の
昔
を
偲
ん
で
は
友
情
を
温
め
て
居
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
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恒
川
貴
兄
が
終
戦
後
勤
務
さ
れ
た
、
総
本
山
知
恩
院
時
代
、
京
都
市
役
所
時
代
、
更
ら
に
は
佛
教
大
学
時
代
と
、
ど
の
職
場
に
お
い
て
も
誠
に
、
仕
事
の
計
画
が
大
変
緻
密
で
あ
り
、
理
路
整
然
と
し
て
心
服
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
椎
尾
弁
匡
先
生
の
薫
陶
と
、
戦
時
中
の
き
び
し
い
軍
律
か
ら
く
る
経
験
と
に
負
う
と
こ
ろ
が
ま
こ
と
に
大
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
昭
和
二
十
一
年
恒
川
貴
兄
は
総
本
山
知
恩
院
の
教
務
部
へ
勤
務
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
浄
土
宗
管
長
は
望
月
信
享
大
僧
正
、
執
事
長
は
三
枝
樹
貫
道
僧
正
で
小
西
存
祐
先
生
が
教
務
部
長
で
し
た
。
小
西
先
生
の
も
と
に
私
と
恒
川
貴
兄
、
そ
し
て
同
期
の
古
賀
義
光
兄
、
も
う
一
人
、
岡
本
智
教
さ
ん
の
四
人
が
知
恩
院
の
布
教
、
伝
道
、
教
化
等
の
仕
事
に
つ
い
て
種
々
計
画
、
総
本
山
の
教
化
活
動
を
お
し
進
め
て
居
り
ま
し
た
。
小
西
先
生
は
ご
存
知
の
通
り
、
佛
教
大
学
の
学
長
と
な
ら
れ
た
学
者
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
毎
日
部
長
室
に
と
じ
こ
も
っ
て
む
つ
か
し
い
書
物
を
ひ
ら
い
て
勉
強
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
戦
後
の
総
本
山
の
布
教
等
の
実
施
方
策
に
つ
い
て
相
寄
り
計
画
を
進
め
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
常
に
恒
川
貴
兄
に
よ
っ
て
そ
の
原
案
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
戦
後
思
想
的
に
も
経
済
的
に
も
大
変
困
難
な
時
期
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
計
画
は
ま
こ
と
に
緻
密
で
あ
り
、
深
く
考
え
て
か
ら
の
立
案
で
、
み
ん
な
を
心
服
さ
せ
ま
し
た
。
戦
争
の
す
ん
だ
翌
年
で
し
た
。
知
恩
院
で
は
先
づ
戦
死
戦
没
の
英
霊
の
追
悼
法
要
と
ご
遺
族
の
慰
問
を
す
る
た
め
浄
土
宗
管
長
の
こ
親
教
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
、
知
恩
院
門
跡
の
望
月
信
亨
大
僧
正
の
こ
出
座
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
先
程
も
申
し
ま
し
た
と
お
り
、
時
の
管
長
は
大
正
大
学
の
学
長
を
さ
れ
た
文
学
博
士
の
望
月
信
亨
大
僧
正
で
八
十
才
を
越
え
、
ご
高
齢
で
あ
り
ま
し
た
。
戦
後
の
交
通
事
情
は
大
変
悪
く
、
九
州
、
中
国
地
方
へ
の
管
長
さ
ん
の
こ
親
教
は
大
変
な
苦
し
さ
を
伴
い
ま
し
た
。
列
車
の
数
が
少
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
汽
車
は
大
勢
の
人
で
、
一
パ
イ
で
混
乱
を
極
め
ま
し
た
。
大
き
な
行
李
を
か
つ
い
で
の
旅
で
、
時
に
は
、
ご
老
体
の
管
長
さ
ん
を
か
つ
い
で
汽
車
の
窓
か
ら
お
入
り
願
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
大
変
海
が
荒
れ
て
大
し
け
の
日
で
し
た
が
、
信
者
さ
ん
が
待
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
の
で
、
九
州
の
天
草
島
へ
、
小
さ
な
船
で
渡
っ
た
こ
と
な
ど
思
い
出
深
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
事
、
計
画
し
た
こ
と
は
ぜ
っ
た
い
に
や
り
と
げ
る
。
そ
し
て
ま
た
若
い
人
の
指
導
に
は
相
当
に
厳
し
く
、
さ
す
が
軍
隊
仕
込
み
だ
な
と
感
心
し
た
こ
と
で
す
。
知
恩
院
で
は
十
二
月
の
始
め
か
一172一
ら
三
週
間
に
亘
っ
て
、
お
坊
さ
ん
に
な
る
た
め
の
修
行
を
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
浄
土
宗
の
教
え
を
伝
宗
伝
戒
し
て
一
人
前
の
坊
さ
ん
と
な
る
た
め
の
修
行
で
あ
り
ま
し
て
加
行
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
加
行
の
指
導
主
任
を
恒
川
貴
兄
は
受
け
も
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
修
行
僧
は
佛
教
大
学
、
大
正
大
学
な
ど
に
在
学
中
の
人
が
多
く
て
元
気
一
パ
イ
の
加
行
僧
を
震
え
上
ら
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
当
時
指
導
を
受
け
ら
れ
た
加
行
僧
た
ち
は
今
や
浄
土
宗
の
中
堅
人
物
と
し
て
活
躍
し
て
お
ら
れ
厳
し
か
っ
た
恒
川
君
の
こ
と
を
懐
し
い
恋
し
い
思
い
出
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
を
私
は
時
々
聞
き
ま
す
。
恒
川
貴
兄
の
知
恩
院
在
職
は
短
く
、
昭
和
二
十
三
年
三
月
に
、
お
山
を
下
り
て
京
都
市
役
所
へ
転
職
、
民
生
局
へ
お
入
り
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
先
輩
の
大
橋
俊
有
先
生
(現
京
都
文
教
短
期
大
学
長
)
が
京
都
市
民
生
局
長
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
知
恩
院
か
ら
恒
川
貴
兄
の
手
腕
を
見
抜
き
、
引
っ
こ
抜
か
れ
た
よ
う
で
し
た
。
京
都
市
で
は
民
生
局
の
保
護
課
の
指
導
係
長
と
か
、
あ
る
い
は
保
護
課
長
を
歴
任
さ
れ
そ
の
後
北
区
の
民
生
安
定
所
、
今
の
福
祉
事
務
所
の
所
長
を
、
つ
づ
い
て
左
京
区
の
福
祉
事
務
所
長
を
さ
れ
ま
し
た
。
同
じ
頃
総
本
山
知
恩
院
の
独
立
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
私
も
、
知
恩
院
の
お
山
を
下
り
て
、
大
本
山
百
万
遍
知
恩
寺
の
方
へ
移
り
、
百
万
遍
保
育
園
の
運
営
に
関
係
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
保
育
事
業
を
通
し
て
恒
川
貴
兄
と
の
お
つ
き
合
い
は
更
ら
に
深
く
な
り
ま
し
た
。
何
か
私
と
恒
川
貴
兄
と
の
結
び
つ
き
に
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
因
縁
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
恒
川
貴
兄
が
左
京
区
の
福
祉
事
務
所
長
に
転
勤
さ
れ
ま
し
た
と
き
は
.
私
の
百
万
遍
保
育
園
が
左
京
区
に
あ
っ
た
関
係
上
、
お
会
い
す
る
機
会
も
多
く
な
り
、
お
互
い
に
大
い
に
語
り
合
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
貴
兄
は
保
育
行
政
に
は
特
に
力
を
入
れ
て
指
導
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
指
導
は
き
び
し
い
中
に
も
非
常
に
親
切
で
あ
り
ま
し
た
。
思
い
や
り
の
心
が
ふ
か
く
特
に
保
育
行
政
に
は
力
を
入
れ
ら
れ
、
地
域
の
保
育
園
長
と
の
交
流
の
み
な
ら
ず
、
保
母
さ
ん
と
の
交
流
も
福
祉
の
一
環
と
し
て
常
に
心
に
と
め
ら
れ
、
保
母
一
人
一
人
に
も
親
し
く
語
り
か
け
ら
れ
、
家
族
の
こ
と
な
ど
も
聞
い
て
や
る
と
い
う
や
さ
し
い
面
が
あ
り
ま
し
た
。
私
の
保
育
園
の
現
保
母
長
の
浜
田
さ
ん
は
、
そ
の
当
時
の
恒
川
貴
兄
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
立
派
な
先
生
が
福
祉
事
務
所
長
さ
ん
に
な
ら
れ
ま
し
た
ネ
。
恒
川
先
生
は
河
合
先
生
と
同
期
だ
そ
う
で
す
ネ
。
こ
な
い
だ
も
園
長
会
で
、
わ
た
く
し
に
「あ
な
た
は
僕
の
初
恋
の
人
に
そ
っ
く
り
だ
。
昔
を
思
い
出
す
ワ
。
お
子
さ
ん
の
正
美
さ
ん
は
元
気
に
し
と
る
か
」
と
。
「
こ
の
よ
一173一
う
に
恒
川
貴
兄
は
思
っ
た
こ
と
を
ズ
バ
ッ
ト
言
う
人
で
も
あ
り
、
ま
こ
と
に
親
切
で
し
た
か
ら
保
母
さ
ん
た
ち
か
ら
は
人
一
倍
慕
わ
れ
尊
敬
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
福
祉
事
務
所
長
を
定
年
少
し
前
に
し
て
市
役
所
を
お
辞
め
に
な
り
、
恵
谷
先
生
に
懇
請
さ
れ
て
こ
ん
ど
は
佛
教
大
学
の
講
師
と
し
て
、
社
会
福
祉
学
科
で
学
生
の
指
導
に
当
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
年
の
九
月
に
は
浄
土
宗
務
庁
に
招
か
れ
、
確
か
、
教
化
部
長
の
要
職
を
さ
れ
、
浄
土
宗
の
教
学
方
面
の
仕
事
を
担
当
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
恒
川
貴
兄
は
寺
門
経
営
の
た
め
に
は
是
非
と
も
寺
庭
の
奥
様
方
の
必
要
性
を
力
説
さ
れ
ま
し
た
。
「
お
寺
と
い
う
と
こ
ろ
は
和
尚
は
い
そ
が
し
い
。
壇
家
さ
ん
が
少
い
と
、
和
尚
は
役
所
つ
と
め
か
、
学
校
の
先
生
な
ど
を
し
て
寺
の
維
持
経
営
を
た
す
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
檀
家
さ
ん
が
多
い
と
住
職
は
檀
家
ま
い
り
に
と
び
廻
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
留
守
を
ま
も
る
の
は
寺
庭
婦
人
の
奥
様
方
で
あ
る
。
寺
庭
夫
人
の
結
集
を
計
り
、
研
修
会
を
ひ
ら
い
て
い
た
ゴ
こ
う
。
」
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
恒
川
貴
兄
は
寺
庭
婦
人
会
の
創
設
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
大
阪
の
一
心
寺
へ
行
き
、
前
田
志
津
女
史
(故
前
田
聴
瑞
先
生
の
御
令
室
)
の
御
協
力
を
得
、
鎌
倉
大
仏
さ
ん
の
佐
藤
治
子
女
史
に
会
長
を
お
願
い
し
て
、
い
よ
い
よ
浄
土
宗
寺
庭
婦
人
会
は
発
会
し
、
今
の
隆
盛
を
見
る
に
至
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
恒
川
貴
兄
は
佛
教
大
学
の
社
会
福
祉
学
科
で
子
弟
の
指
導
に
専
念
さ
れ
ま
し
た
が
、
」そ
の
講
師
時
代
に
知
恩
院
の
鵜
飼
隆
玄
執
事
長
か
ら
の
要
請
も
あ
っ
て
、
総
本
山
知
恩
院
の
布
教
師
会
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
は
奈
良
の
上
野
馨
雄
師
が
布
教
師
会
の
会
長
で
、
私
は
副
会
長
と
し
て
お
た
す
け
し
て
居
り
ま
し
た
。
布
教
師
会
で
は
恒
川
貴
兄
を
迎
え
て
幹
事
長
の
要
職
を
お
願
い
し
、
総
本
山
の
布
教
、
伝
道
に
つ
い
て
の
計
画
を
推
進
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
「
お
念
仏
の
心
を
筆
の
手
で
」
の
モ
ッ
ト
ー
を
掲
げ
て
、
法
然
上
人
ご
遺
訓
の
一
枚
起
請
文
百
万
巻
写
経
運
動
を
展
開
し
た
の
は
恒
川
貴
兄
の
幹
事
長
の
と
き
で
あ
り
ま
す
。
岸
信
宏
ご
門
主
を
発
願
主
と
仰
ぎ
、
鵜
飼
執
事
長
、
上
野
会
長
が
陣
頭
指
揮
を
と
り
、
岩
井
信
道
師
、
恒
川
貴
兄
と
私
な
ど
が
こ
の
写
経
に
と
り
く
み
、
源
光
院
を
写
経
道
場
と
し
て
一
枚
起
請
文
の
写
経
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
百
人
か
ら
の
ひ
と
が
参
会
さ
れ
、
み
ん
な
に
大
変
よ
ろ
こ
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
土
方
了
峻
師
、
当
麻
信
隆
師
の
お
援
け
を
う
け
て
、
こ
の
写
経
は
既
に
百
三
十
五
回
を
か
ぞ
え
る
こ
と
と
な
り
、
今
は
毎
月
二
十
三
日
、
二
百
人
を
一174一
こ
え
る
善
男
善
女
の
参
加
の
も
と
に
盛
大
に
行
わ
れ
て
居
り
ま
す
。
道
場
も
源
光
院
の
道
場
で
は
狭
く
な
り
、
和
順
会
館
の
三
階
の
大
広
間
へ
移
り
ま
し
た
が
、
こ
の
写
経
の
計
画
を
お
し
す
丶
め
た
の
は
恒
川
貴
兄
で
あ
り
ま
し
た
。
奥
さ
ん
の
み
ち
子
さ
ん
は
第
一
回
か
ら
無
欠
席
で
檀
家
さ
ん
の
奥
さ
ん
四
、
五
人
と
こ
一
諸
に
こ
の
道
場
へ
参
会
し
て
、
写
経
を
喜
び
、
心
の
安
ら
ぎ
を
頂
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
恒
川
貴
兄
は
ま
た
非
常
に
厳
し
か
っ
た
反
面
、
思
い
や
り
の
ふ
か
い
心
を
も
っ
た
方
で
し
た
。
京
都
市
役
所
を
辞
め
た
の
ち
、
一
時
平
安
養
育
院
の
院
長
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
が
平
安
養
育
院
を
訪
ね
る
と
、
子
供
た
ち
に
、
や
さ
し
く
、
ジ
ュ
ン
ジ
ュ
ン
と
さ
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
度
々
見
か
け
ま
し
た
。
不
幸
な
子
供
た
ち
の
育
成
に
は
一
見
識
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
平
安
養
育
院
の
北
本
先
生
は
平
安
養
育
院
時
代
の
恒
川
先
生
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
話
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
「
恒
川
先
生
は
本
当
に
温
厚
な
や
さ
し
い
先
生
で
し
た
。
子
供
た
ち
に
は
大
変
や
さ
し
く
、
ニ
コ
ニ
コ
と
笑
い
な
が
ら
、
分
り
易
く
さ
と
さ
れ
ま
し
た
。
子
供
の
心
に
訴
え
る
よ
う
に
お
は
な
し
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
姿
が
今
も
眼
の
中
に
浮
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
佛
教
大
学
の
学
生
さ
ん
が
よ
く
先
生
を
訪
ね
て
来
ま
し
允
。
允
し
か
卒
業
論
文
の
こ
と
で
ご
指
導
を
願
っ
て
い
る
よ
う
で
、
先
生
は
学
生
さ
ん
に
も
と
て
も
親
切
に
や
さ
し
く
ご
指
導
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。」
恒
川
貴
兄
の
奥
さ
ん
も
平
安
養
育
院
時
代
の
主
人
を
偲
ん
で
「
平
安
養
育
院
を
自
分
の
家
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
子
供
が
で
き
た
と
い
丶
、
心
か
ら
不
幸
な
子
供
さ
ん
の
幸
せ
を
願
っ
て
家
の
子
供
達
が
や
き
も
ち
を
や
く
程
で
し
た
。」
と
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。恒
川
貴
兄
は
知
恩
院
、
浄
土
宗
務
庁
、
京
都
市
役
所
、
平
安
養
育
院
、
佛
教
大
学
と
重
要
な
役
職
に
お
ら
れ
て
、
席
の
温
ま
る
暇
も
な
か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
自
坊
称
念
寺
で
の
教
化
に
つ
い
て
も
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
毎
月
一
回
檀
徒
の
方
々
を
集
め
て
、
お
念
仏
を
す
丶
め
る
集
い
を
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
四
十
四
年
四
月
に
は
西
院
老
人
憩
い
の
家
を
開
設
、
自
坊
を
老
人
の
心
の
安
ら
ぎ
の
場
と
し
て
提
供
さ
れ
ま
し
た
。
「
拝
む
心
は
安
ら
ぎ
を
い
た
ゴ
く
。
身
体
が
丈
夫
に
な
る
。
長
生
き
が
で
き
る
。
法
然
上
人
は
選
択
本
願
念
仏
集
に
お
説
き
に
な
っ
た
よ
う
に
、
仏
さ
ま
を
拝
み
、
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
と
、
延
年
転
寿
、
福
寿
無
量
の
よ
ろ
こ
び
を
い
た
ゴ
く
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
痢
さ
れ
、
毎
年
彼
岸
会
、
お
盆
に
は
念
仏
の
別
時
会
を
修
行
さ
れ
、
一175一
そ
の
時
に
は
併
せ
て
戦
死
戦
没
の
物
故
者
の
施
餓
鬼
を
お
つ
と
め
に
な
り
ま
し
た
。
毎
月
の
例
会
は
勿
論
の
こ
と
、
こ
の
時
は
憩
の
家
の
お
年
寄
り
も
た
く
さ
ん
お
詣
り
に
な
り
、
念
仏
の
こ
え
が
お
堂
一
パ
イ
に
ひ
び
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
恒
川
貴
兄
と
同
期
の
友
達
に
は
名
古
屋
の
清
正
学
園
長
の
三
枝
樹
亮
成
師
、
京
都
で
は
元
華
頂
高
校
教
頭
の
大
橋
誠
宏
師
、
元
鳥
津
労
務
部
長
森
博
純
師
、
京
都
教
区
教
化
団
長
桑
生
教
隆
師
、
大
本
山
百
万
遍
知
恩
寺
執
事
坪
内
義
則
師
、
和
歌
山
教
区
長
の
坂
口
竜
道
師
、
元
兵
庫
教
区
長
谷
口
正
博
師
、
広
島
教
区
会
議
長
の
田
部
元
清
師
な
ど
特
に
親
し
く
お
つ
き
合
い
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
み
ん
な
あ
の
元
気
な
恒
川
貴
兄
の
急
逝
に
は
お
ど
ろ
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
恒
川
貴
兄
は
友
だ
ち
思
い
の
人
で
、
人
の
世
話
を
よ
く
す
る
学
兄
で
あ
り
ま
し
た
。
ヒ
ョ
ー
く
と
し
て
こ
だ
わ
ら
な
い
人
で
し
た
。
昭
和
四
十
九
年
六
月
の
こ
と
で
す
。
私
が
大
本
山
百
万
遍
知
恩
寺
の
執
事
長
に
就
任
し
た
と
き
な
ど
、
私
の
寺
へ
と
ん
で
来
て
く
れ
ま
し
て
、
心
か
ら
喜
こ
ん
で
く
れ
る
と
と
も
に
「本
山
の
教
化
運
動
に
は
こ
れ
か
ら
応
援
す
る
よ
」
と
激
励
し
て
く
れ
ま
し
た
。
親
友
の
坪
内
義
則
師
を
百
万
遍
本
山
の
執
事
に
推
薦
し
て
い
た
だ
き
、
今
な
お
坪
内
兄
の
お
援
け
を
う
け
て
お
り
、
お
か
げ
で
本
山
は
百
万
遍
念
仏
昂
揚
、
利
劒
名
号
百
万
人
運
動
と
教
化
活
動
を
活
発
に
展
開
、
堂
宇
の
内
観
外
観
と
も
に
面
目
一
新
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
偏
え
に
恒
川
貴
兄
の
外
護
が
あ
っ
た
こ
と
と
信
じ
て
い
ま
す
。恒
川
貴
兄
は
ま
こ
と
に
私
の
心
の
友
で
あ
り
、
深
慮
の
畏
友
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
恒
川
武
敏
学
兄
が
昭
和
五
十
六
年
四
月
二
十
二
日
、
佛
教
大
学
研
究
室
で
突
如
と
し
て
急
逝
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
日
は
百
万
遍
本
山
で
は
法
然
上
人
の
御
忌
大
法
要
の
御
逮
夜
法
要
を
お
つ
と
め
し
て
お
り
ま
し
た
。
本
山
へ
の
電
話
で
恒
川
貴
兄
の
急
逝
の
お
知
ら
せ
を
う
け
た
と
き
は
、
本
当
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
「
エ
エ
ッ
」
と
声
を
つ
ま
ら
せ
ま
し
た
。
心
臓
が
と
ま
る
と
よ
く
云
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
時
は
私
の
心
臓
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
ま
し
た
。
電
話
で
貴
兄
の
急
逝
を
聞
い
た
あ
と
、
私
の
心
臓
は
結
滞
し
始
め
ま
し
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
結
滞
が
と
ま
り
ま
せ
ん
。
す
ぐ
に
も
こ
自
坊
の
称
念
寺
へ
と
ん
で
行
き
た
い
の
で
す
が
、
ご
本
山
の
法
要
の
こ
と
な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
の
日
は
夜
に
な
っ
て
、
坪
内
義
則
師
と
や
っ
と
お
寺
へ
ま
い
り
ま
し
た
。
ご
霊
前
に
ぬ
か
づ
き
、
ご
回
願
申
し
た
よ
う
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
心
の
友
を
失
う
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
こ
と
だ
と
知
り
ま
し
た
。
心
臓
に
ま
で
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
一176一
た
。
二
十
二
日
の
夜
は
佛
教
大
学
の
花
田
先
生
は
じ
め
沢
山
の
先
生
が
何
か
と
お
手
伝
い
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
喪
主
の
恒
川
良
昭
さ
ん
か
ら
ご
葬
儀
に
つ
い
て
の
ご
相
談
を
う
け
、
花
田
先
生
、
家
政
幼
稚
園
長
の
堀
省
之
先
生
に
葬
儀
委
員
を
お
ね
が
い
し
、
四
月
二
十
三
日
ご
親
族
の
通
夜
、
四
月
二
十
四
日
檀
信
徒
一
般
の
通
夜
、
四
月
二
十
五
日
本
葬
儀
告
別
式
を
執
り
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
四
月
二
十
四
日
の
通
夜
の
導
師
は
嵯
峨
釈
迦
堂
清
涼
寺
の
貫
主
鵜
飼
光
順
上
入
に
よ
っ
て
執
り
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
恒
川
貴
兄
は
尾
張
に
生
れ
、
幼
少
に
し
て
嵯
峨
釈
迦
堂
の
清
涼
寺
に
入
山
、
先
々
代
の
恒
川
現
霊
上
入
の
も
と
で
得
度
し
、
そ
の
弟
子
と
な
り
ま
し
た
。
清
涼
寺
は
恒
川
貴
兄
の
幼
少
の
頃
の
修
養
の
場
で
あ
り
、
佛
専
時
代
も
こ
丶
か
ら
通
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
後
に
恒
川
貴
兄
は
自
坊
称
念
寺
の
墓
地
と
清
涼
寺
の
恒
川
家
の
墓
地
と
に
分
骨
さ
れ
て
納
骨
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
四
月
二
十
五
日
は
佛
教
大
学
長
水
谷
幸
正
先
生
御
導
師
と
な
っ
て
葬
儀
告
別
式
が
執
行
さ
れ
ま
し
た
。
四
月
二
十
五
日
と
い
う
日
は
法
然
上
人
御
忌
の
正
当
の
日
で
あ
り
ま
し
て
、
総
本
山
知
恩
院
を
は
じ
あ
大
本
山
百
万
遍
、
大
本
山
黒
谷
、
大
本
山
清
浄
華
院
の
四
総
大
本
由
で
は
法
然
上
人
御
忌
大
法
要
が
つ
と
め
ら
れ
る
聖
日
で
あ
り
ま
す
。
不
思
議
に
も
こ
の
よ
き
聖
日
に
恒
川
貴
兄
の
本
葬
儀
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
お
合
仏
を
喜
び
、
た
く
さ
ん
の
人
に
お
念
仏
を
す
丶
め
た
恒
川
貴
兄
に
は
淳
然
上
人
の
お
導
き
を
特
に
お
う
け
に
な
っ
た
こ
と
と
、
こ
の
不
思
議
灯
因
縁
を
み
ん
な
で
語
り
合
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
日
は
佛
教
大
学
、
称
念
寺
、
憩
の
家
の
み
な
さ
ん
は
勿
論
の
ど
と
、
教
界
学
界
の
諸
先
生
、
友
人
な
ど
貴
兄
の
遺
徳
を
偲
ん
で
沢
山
π
参
詣
さ
れ
、
焼
香
さ
れ
最
後
の
お
別
れ
を
お
し
ん
で
、
ご
冥
福
を
祈
め
ま
し
た
。
中
陰
中
の
三
七
日
の
逮
夜
に
は
特
に
同
期
の
友
に
よ
っ
て
お
つ
と
め
す
る
こ
と
に
な
り
、
遠
近
か
ら
た
く
さ
ん
友
だ
ち
が
称
念
寺
へ
は
せ
彖
じ
ま
し
た
。
京
都
の
大
橋
誠
宏
、
桑
生
教
隆
各
師
と
私
、
滋
賀
の
吉
太
哲
応
、
久
野
真
雄
、
古
賀
義
光
各
師
、
奈
良
の
坪
内
義
則
師
、
大
阪
の
小
上
裕
哉
師
海
和
歌
山
の
坂
ロ
竜
道
師
、
遠
く
広
島
か
ら
田
部
元
清
師
な
ど
廿
余
名
の
同
窓
が
集
っ
て
、
ご
回
願
申
し
上
げ
、
そ
の
あ
と
、
悟
川
貴
兄
の
思
い
出
話
に
花
を
咲
か
せ
、
昔
を
偲
ん
だ
こ
と
で
あ
り
ま
す
昭
和
五
十
六
年
六
月
三
十
日
に
は
私
た
ち
同
窓
は
北
海
道
の
札
幌
に
集
っ
て
旧
交
を
温
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
網
走
の
篠
崎
英
仁
兄
の
招
き
で
、
札
幌
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
集
っ
た
同
窓
二
十
余
名
は
御
名
号
を
床
の
間
に
ま
つ
り
、
あ
り
し
日
の
恒
川
貴
兄
の
面
影
を
偲
ん
で
0
一177一
ご
回
願
、
ご
冥
福
を
祈
り
ま
し
た
。
「
恒
川
貴
兄
は
思
い
や
り
の
深
い
男
や
っ
た
ナ
。
ヒ
ョ
ー
ヒ
ョ
ー
と
し
て
物
ご
と
に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
友
だ
ち
思
い
で
、
試
験
の
と
き
は
、
ノ
ー
ト
を
ま
と
め
て
、
よ
く
見
せ
て
く
れ
た
ヨ
」
「
あ
れ
は
た
し
か
昭
和
五
十
一
年
の
こ
と
、
長
い
間
会
わ
な
か
っ
た
僕
た
ち
が
、
佛
専
卒
業
後
四
十
年
ぶ
り
に
和
順
会
館
に
集
っ
て
同
窓
会
を
開
い
た
が
、
そ
の
時
は
発
起
人
と
な
っ
て
何
か
と
世
話
を
し
て
く
れ
た
の
に
、
惜
し
い
友
を
失
っ
て
了
っ
た
ネ
。
こ
ん
ど
も
彼
は
北
海
道
へ
行
く
と
言
っ
て
お
っ
た
の
に
、
残
念
な
こ
と
だ
。」
な
ど
思
い
出
ぱ
な
し
に
花
が
咲
き
、
恒
川
貴
兄
の
ご
冥
福
を
祈
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
坊
で
の
恒
川
貴
兄
は
ま
こ
と
に
よ
き
お
爺
さ
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
貴
兄
の
お
宅
を
訪
ね
ま
す
と
、
貴
兄
は
孫
た
ち
を
膝
の
上
に
だ
い
て
、
ニ
コ
ニ
コ
と
や
さ
し
く
お
話
を
し
て
い
る
姿
を
よ
く
見
た
も
の
で
す
。
亡
く
な
る
少
し
前
の
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
は
四
月
十
九
日
と
い
う
こ
と
で
す
。
恒
川
貴
兄
は
奥
さ
ん
を
は
じ
め
家
中
の
人
に
「長
い
間
ご
苦
労
さ
ん
や
っ
た
ナ
。
今
ま
で
大
学
や
役
所
や
本
山
の
こ
と
な
ど
で
い
そ
が
し
く
と
び
廻
っ
て
い
て
、
何
も
み
ん
な
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
す
ま
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
今
後
佛
教
大
学
の
方
は
部
長
、
主
任
を
や
め
る
こ
と
に
し
て
、
他
の
先
生
に
私
の
代
り
を
お
願
い
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
少
し
暇
も
で
き
る
の
で
、
み
ん
な
で
ど
こ
か
へ
出
か
け
よ
う
や
。」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
そ
の
あ
と
す
ぐ
に
、
「
そ
う
や
、
今
日
み
ん
な
で
何
か
食
べ
に
行
こ
う
。」
と
家
の
人
を
う
な
が
し
、
奥
さ
ん
も
息
子
さ
ん
も
お
嬢
さ
ん
も
、
お
孫
さ
ん
も
み
ん
な
揃
っ
て
、
ご
馳
走
を
た
べ
に
行
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
こ
の
日
は
恒
川
貴
兄
は
い
っ
も
の
ニ
コ
ニ
コ
顔
を
一
層
ほ
こ
ろ
ば
せ
、
好
々
爺
さ
ん
ぶ
り
を
発
揮
し
て
、
家
庭
サ
ー
ビ
ス
に
つ
と
め
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
平
素
か
ら
恒
川
貴
兄
は
度
々
私
を
自
分
の
車
に
の
せ
て
百
万
遍
ま
で
送
っ
て
く
れ
ま
し
た
が
、
亡
く
な
る
前
日
、
乾
泰
正
先
生
を
新
し
い
重
に
乗
せ
て
お
宅
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
そ
う
で
、
そ
の
時
、
乾
先
生
に
、
「
こ
ん
ど
の
新
車
、
と
て
も
乗
心
地
が
よ
い
ワ
。
こ
の
新
車
で
、
一
諸
に
旅
行
に
出
か
け
よ
う
や
ナ
。
僕
は
家
内
を
連
れ
て
行
く
か
ら
、
君
も
奥
さ
ん
を
つ
れ
て
来
い
ヨ
」
「
そ
れ
は
有
難
い
な
。
是
非
と
も
お
願
い
致
し
ま
す
。
楽
し
い
で
す
な
。」こ
ん
な
風
に
二
人
は
約
束
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
遂
に
こ
の
一178一
約
束
は
果
す
こ
と
が
で
き
ず
、
四
月
二
十
二
日
、
お
浄
土
へ
と
旅
立
ち
、
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
本
当
に
惜
し
い
人
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
恒
川
貴
兄
は
こ
の
世
に
生
を
う
け
て
、
仏
さ
ま
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
分
の
な
す
べ
き
こ
と
は
み
ん
な
仕
遂
げ
て
し
ま
い
、
最
後
は
お
家
の
方
方
へ
の
家
庭
奉
仕
も
し
て
、
み
ん
な
に
惜
し
ま
れ
て
こ
の
世
を
去
っ
て
行
か
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
最
後
は
佛
教
大
学
の
自
分
の
研
究
室
で
学
問
の
た
め
に
殉
職
す
る
と
い
う
立
派
な
往
生
で
あ
り
ま
し
た
。
苦
し
む
こ
と
も
少
く
て
私
た
ち
に
こ
の
よ
う
に
死
ぬ
の
だ
よ
と
教
え
て
く
れ
た
よ
う
で
し
た
。
ご
家
族
の
方
、
殊
に
奥
さ
ん
に
は
看
病
す
る
こ
と
も
な
く
、
何
と
な
く
淋
し
い
こ
と
で
、
悔
は
残
る
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
立
派
な
往
生
に
心
を
な
ぐ
さ
め
ら
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
私
も
心
の
友
恒
川
貴
兄
と
永
遠
に
別
れ
る
こ
と
に
な
り
、
相
談
す
る
友
を
失
い
、
ま
こ
と
に
淋
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
恒
川
貴
兄
よ
、
極
楽
へ
往
生
し
た
あ
と
は
再
び
こ
の
世
に
還
っ
て
、
佛
教
大
学
を
、
称
念
寺
を
、
貴
兄
の
ご
家
族
を
、
そ
し
て
有
縁
の
わ
た
く
し
た
ち
を
護
っ
て
く
れ
る
よ
う
、
心
か
ら
祈
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
も
う
す
ぐ
、
お
正
月
で
す
。
百
人
一
首
の
中
に
「
な
が
ら
え
ば
、
な
を
こ
の
ご
ろ
や
し
の
ば
れ
ん
う
し
と
み
し
よ
そ
い
ま
は
こ
い
し
き
」
と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。
恒
川
貴
兄
の
長
い
よ
う
で
短
か
か
っ
た
齢
六
十
七
才
の
生
涯
、
恐
広
く
晩
年
の
im
l,̂
貴
兄
は
、
昔
の
こ
と
、
学
生
時
代
、
軍
隊
時
代
、
知
因
院
時
代
、
市
役
所
時
代
、
佛
教
大
学
時
代
を
通
じ
て
、
苦
し
か
っ
た
7
と
も
、
楽
し
か
っ
た
こ
と
も
、
み
ん
な
、
家
庭
の
安
ら
ぎ
の
中
で
、
亦
し
い
思
い
出
と
し
て
、
心
に
と
ゴ
め
ら
れ
、
こ
の
世
を
去
ら
れ
た
こ
山
と
思
い
ま
す
。
恒
川
貴
兄
と
の
不
思
議
な
出
会
い
の
中
で
、
恒
川
貴
兄
の
死
は
、
刪
を
大
き
な
悲
し
み
の
中
に
と
ざ
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
悲
し
い
思
い
山
が
、
い
つ
ま
で
も
心
の
中
に
恋
し
い
思
い
出
と
し
て
、
き
っ
と
私
を
蛍
丶
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
い
念
じ
て
筆
を
お
き
ま
す
。合
掌
一179一
